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Radeburger Str. 12 
01558 Großenhain




"Die komplette Elektro-Dienstleistung aus 
einem Zentrum. - Dafür sind wir da."
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energien 
- Schwachstrom
- Zählerschrankbau 
- Handel & Service Hausgeräte













































































wir wünschen allen interessenten und 
anlagenbetreibern eine sonnige Zeit und 
maximale erträge!     
      
Fachauskünfte erteilt ihnen gern herr toews 
unter 03522/30910 bzw. post@e-z-g.de
vergütung
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auf den neu gestalteten webseiten www.weserwaben.de sowie bei facebook 
unter www.facebook.com/weserwaben gibt es viele Fotos mit anregenden 




































































































































































































individuelle Fertigung nach Maß
   
Werksausstellung geöffnet: 
Montag -Freitag 10.00 - 18.00 Uhr
































 teaM 7:  aDa:
Mit lux hat TEAM 7 das klassische 4-Fuß-Bett komplett neu 
gedacht und ihm eine avantgardistische Optik verliehen. 
Geradlinig inszeniertes Naturholz und konstruktive For-
men, die sich zu dekorativen Elementen verselbstständigen, 
bestimmen die Ästhetik dieses Bettes. Prägendes Gestal-
tungsmerkmal ist die Dreiecksform, die sich sowohl bei 
den Füßen als auch in den abgeschrägten Seitenteilen des 
massiven Rahmens wieder findet. Konsequent aus Prismen 
aufgebaut, gewinnt das Bett gleichzeitig eine ganz eigene 
Logik. Rahmen, Füße und Kopfhaupt bilden eine Symbiose 
aus sich gegenseitig bedingenden Formen und Winkeln. Die 
Stabilität dieser Konstruktion wird dadurch förmlich sicht-
bar. Das lux Bett gibt es wahlweise mit einem Betthaupt aus 
Naturholz oder in Leder. 
info:www.team7.at
Kaum einem anderen Bettentypen ist es in den letzten Jah-
ren gelungen, das Interesse so auf sich zu ziehen wie den 
Boxspringbetten. Obwohl sie schon seit über hundert Jahren 
zu den beliebtesten Schlafsystemen in vielen Ländern der 
Welt zählen, halten die auch Continentalbetten genannten 
Wohlfühl-Oasen erst seit Anfang des 21. Jahrhundert mehr 
und mehr Einzug in mitteleuropäische Schlafzimmer. Für 
den maximalen Komfort sorgt bei den Boxspringbetten das 
gefederte Untergestell, welches als Basis dient. Statt eines 
Lattenrostes ist ein Federkern (Bonellfederkern oder Ta-
schenfederkern) im Bettkasten verbaut, dem sogenannten 
Boxspring. Dieses System bringt eine einzigartige Bequem-
lichkeit. Auf dem Boxspring liegt eine Matratze und - je nach 
Aufbauvariante - noch ein zusätzlicher Topper auf. 
info:www.ada.at

















 interLübke:  paiDi:
 SeDDa:  reLax – natürLiCh wohnen: 
In einer immer komplexeren Welt ermöglicht Hersteller   
Interlübke Einrichtungen mit hochwertigen Möbeln, die der 
Individualität ihrer Besitzer entsprechen. Die Designer ha-
ben darüber nachgedacht, was man eigentlich zum Wohnen 
braucht – ohne dass es gleich die Welt kostet. Das Ergebnis 
ist algo, ein kleines, aber feines Programm, das perfekt zu 
jeder Einrichtung passt. Ein angenehm klares Kristallweiß 
macht algo besonders anpassungsfähig, sodass es anderen 
Möbeln keineswegs die Show stiehlt. algo ist alles Mögliche, 
nur eines nicht: kompliziert. Das Bett gibt es in zwei Längen 
und sieben Breiten, mit höherem oder niedrigerem Kopfteil. 
Die passenden Kommoden gibt es in diversen Höhen und 
Breiten, offen, mit Schubkästen oder Türen. Das Ergebnis: 
ein komplett ausgestattetes Schlafzimmer, bei dem einem 
weder Maße noch Preis den Schlaf rauben. 
info:www.interluebke.de
Möbel aus Eiche hatten lange den Ruf zu rustikal und zu 
spießig zu sein. Erinnerten sie doch an die Wohnzimmer-
Schrankwand bei Oma und Opa. Doch nun ist der „Holz-Klas-
siker“ wieder auf dem Vormarsch und setzt neue Trends. 
Diesen nimmt der Kinder- und Jugendmöbelhersteller PAIDI 
mit seinem neuen Spiel-, Hoch- und Etagenbettenprogramm 
EIKE auf und möchte mit den dazu passenden Dschungel-
Textilien ganz bewusst Jungen ansprechen – aber natürlich 
dürfen auch kleine Forscherinnen auf Expedition gehen. 
Massives Eichenholz ist äußerst stabil, wodurch es gerade 
für Spiel-, Hoch- und Etagenbetten besonders geeignet ist. 
Die Betten von EIKE wurden mit dicken Stollen versehen, die 
rund 20% mehr Materialstärke aufweisen als diejenigen der 
bisherigen Programme. Passend zu den Betten aus massiver 
Eiche gibt es formschöne Kastenmöbel. 
info:www.paidi.de
Marlon zeigt sich in klarer, kubischer Formensprache mit mo-
dernem Design. Multifunktional ist das Sofa ein wahrer Ver-
wandlungskünstler, das mit seinen verstellbaren Rücken- und 
Seitenlehnen sowie den unterschiedlichen Relax- und Schlaf-
Positionen höchsten Komfort bietet. Ein kurzer Zug an der 
Lehnschlaufe genügt, um sich vom Alltagsstress zu erholen. 
Die Sitzfläche lässt sich zur Liegefläche von 74 x 200 cm ent-
falten. Ausreichend Platz, um in der bequemen TV-Stellung 
die Füße hochzulegen oder erholsam einen Mittagsschlaf zu 
halten. Will man aus dem Sofa ein Bett für zwei Personen 
zaubern, genügt es, sämtliche Lehnen nach hinten zu rücken 
und mit dem quick-Beschlag die Sitzflächen auszuziehen. 
Gesamtschlaffläche von 142 x 200 cm genutzt werden.   
 
info:www.sedda.at
Im Computerzeitalter leiden immer mehr Menschen an den 
Verspannungen an Schultern und Nacken. Auch Menschen, 
die beruflich oder privat viel Verantwortung tragen müssen, 
haben immer häufiger mit diesen Symptomen zu kämp-
fen. Nur wenn Rücken und Nacken entspannen, fühlen sich 
Schlafende vollends wohl und können komplett beschwer-
defrei schlafen. Die neu entwickelte und, wie alle Relax-Pro-
dukte, komplett metallfreie Komfort-Schulterzone für das 
Bettsystem Relax 2000 bietet durch eine zusätzlich erhöhte 
Einsinktiefe von 50 mm noch höheren Schlafkomfort und 
sorgt für eine optimale Entlastung der Wirbelsäule. Beson-
ders für Seitenschläfer – im Durchschnitt verbringen wir 50 
bis 60 Prozent der Nacht in der Seitenlage – ist sie die ideale 
Lösung, um Verspannungen im Schulterbereich zu lindern. 
info:www.relax-bettsystem.at
Schlafen mit System willkommen im Dschungel




























































Wie schon im Vorjahr ist Braun groß in Mode. Oberflächen glänzen in Lack, Echtholz oder von echtem Holz kaum zu unterscheidendem Kunststoff. Im Bad 










expertentipp von nicole Langer Leiterin der bad-ausstellung-Leipzig - bei der Dorow & Sohn kg
Die richtigen Farbtupfer im bad
ein schickes und modernes bad ist eine sinnvolle investition, denn hier soll sein benutzer sich wohlfühlen, einen 
rückzugsort für innerliche ruhe und wohlbehagen finden. Für den eigenen geschmack sind entsprechende Farbtup-
fer die richtige Lösung. Dies erreicht man entweder durch eine entsprechende Fliesenauswahl, die kontraste zu den 
badmöbeln herstellen kann, oder die Schaffung einer Symbiose durch eine Farbe in Farbe-konstellation. Das Spielen 
mit den Farben für ein schönes ambiente im bad kann erreicht werden durch die einbeziehung von accessoires, far-
bige handtücher und nicht zu vergessen, das richtige platzieren von pflanzen. Denn das grün der pflanzen suggeriert 
dem badbesucher ganz nah an der natur zu sein. Deswegen ist der Zusammenhang zwischen bad und wellness-oase 
sehr eng beieinander. hier wird auch die bedeutung einer bad-ausstellung deutlich, weil mit hilfe der 3D-Computer-
bad-planung die richtigen arrangements für die kunden simuliert werden können. Ziel ist es, damit entscheidungs-
hilfen für die kunden zu schaffen, denn das bad soll unseren kunden gefallen.








Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf




















































































An sonnig-heiterem Gelb kommt keiner vorbei. Ob in Form von Accessoires oder 
Mosaikfl iesen, ist dabei nicht wichtig. Die leuchtende Farbe bringt jeden Raum 
zum Strahlen. Die Basis des modernen Badezimmers bleiben jedoch Sanitärele-
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Tel:  03 41- 9 11 12 68









Oase Montageservice UG 
Georg Schumann Straße 70 
04155 Leipzig
Telefon: 0341 - 90 98 194
Mobil: 0177 - 82 14 179
www.oasemontageservice.com
info@oasemontageservice.com

















































   ( vDS)
Foto: VDS / Duravit
Foto: VDS 
















































































































































Schönes Solardach – mit integrierten Modulen oder Kollektoren.




























































Fassaden und Dachflächen helfen, die Umwelt naturfreundlicher zu gestalten. 









































































































 wer ist die Fbb?
Aus einer damals visionären 
Idee, Natur und Bauwerk nicht 
als Gegensatz, sondern als 
Chance zu verstehen, entstand 
1990 die Fachvereinigung Bau-
werksbegrünung e.V. FBB als 
ein offenes Forum für Hersteller 
und Planer, Händler und Aus-
führende. Dabei sind Dachbe-
grüner als auch Dachabdichter 
gleichermaßen vertreten. 
Die FBB hat sich zu einem In-
teressenverband mit starker 
Marktpräsenz entwickelt – auch 
international durch Kooperati-
onen mit anderen europäischen 
Verbänden. Über 80 Mitglieds-
firmen nutzen heute die Dienst-
leistungsangebote der FBB.
Nicht zuletzt bedeutet eine solche Investition auch eine Wertsteigerung der immobilie.



































































































Willkommener Heimarbeitsplatz im Keller.





















Andrae Parkett – Ihr Meister für den Boden
 Beratung im Parkett-Studio jeden Dienstag 16.30 bis 19.00 Uhr  
 oder nach telefonischer Vereinbarung
 Verlegung von Parkett, Dielung, Fertigparkett sowie Laminat
 Schleifen aller Holzböden und Holztreppen aller Art
Arnoldplatz 16 - 04319 Leipzig
Fon + Fax: 0341.2 53 21 25
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Ein Boden, der Charakter zeigt: die 
Landhausdiele Esche „Barrique“.

































































Die äußere Scheibe besteht hier aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), das eine fast doppelt so hohe 






























Die neue zentrale Entriegelung
von drei Türöffnern in einer Schließleiste
Resero [ 3 mit 1 ]
Die Vorteile im Überblick:
� Türverriegelungssystem mit Selbst-
 verschluss-Funktion
� Erhöhte Grundsicherheit gegenüber
 einem 1-Fallenschloss
� durch das Zuziehen ist die Tür so ver-
 schlossen, dass eine perfekte Wärme-
 dämmung und ein ausgezeichneter
 Schallschutz gegeben sind
� Zentrale elektrische Entriegelung über
 Schalter auf der Schließleiste
� Kontrolle über den Verriegelungszustand
 durch beleuchteten Schalter
� Geringer Montageaufwand
 (Verkabelung nur rahmenseitig)
� Auch für Mehrparteien-Häuser geeignet
 da die Mietparteien über die Sprechan-
 lage wie gewohnt entriegeln
� Bei der Nachverriegelung werden neben 
 den drei Verschlusspunkten zusätzlich 
 noch drei weitere Verriegelungspunkte 
 über den Zylinder aktiviert
� Kostengünstige Alternative zu Motor-
 schlössern
� Ab VE 1 Stück für viele gängige Profi le
 lieferbar
Nüßing GmbH
Wurzener Straße 93 
04668 Grimma











































































Sicheren Schutz vor Wind, Kälte und Einbrechern bieten moderne Holz-Haustüren. Hohen 
Einbruchschutz gewährleisten Tresorbolzen, die mit massiven Schwenkriegeln kombiniert 
werden. Zusätzlich kann das komfortabel zu bedienende Schließsystem mit Tagesfalle, 
E-Öffner und einer integrierten Türspaltsicherung ausgestattet werden.
Die neue Feuer- und Sicherheitstür WAT hält Brände und Ein-
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 kieLgaSt: 
Moderne Lamellen
Bei diesem Vario-Lamellendach bestehen 
die Lamellen aus Polycarbonat-Doppel-
stegplatten mit einer selbstreinigenden 
Oberfl ächenveredelung, die Achsen und 
Lager der Lamellen aus langlebigem Ny-
lon. In geschlossenem Zustand bilden die 
Lamellen eine fl ächenbündige, waage-























 gutta werke: 




kleiner aufwand, große wirkung
grün in luftiger höhe
Wer das Haus an die persönlichen Bedürf-
nisse anpassen möchte, kann dies mit 
einer maßgefertigten Holzkonstruktion. 
Bewährt haben sich hier Konstruktionen 
der Brandenburgischen Carportwerke, die 
auch langlebige und individuelle Terras-
senüberdachungen realsieren.
info:www.carporte.de
Auf das Material kommt es an:  
Bedachungen aus hochwertigem Acryl-
glas gewährleisten einen dauerhaften 
„Durchblick“ auf der heimischen Terrasse. 
Besonders praktisch sind Ausführungen 
mit „Sun Stop-Effekt“ gegen zu starkes 
Aufheizen oder mit selbstreinigenden Be-
schichtungen.
info:www.gutta.com
Vitello-Flex setzt Akzente im Grünen. Das Glasschiebedach lässt sich 
dank fl exibel beweglicher Elemente komplett oder nur teilweise öff-
nen und schließen. Die Aluminium-Konstruktion ist in diversen Farb-
varianten sowie in elegantem Holzdesign erhältlich. Die vielfältigen 
Lösungen passen sich jedem Gestaltungswunsch an.
info:www.joka-system.de
Wenn der Platz knapp ist, dann kommen Grundstücksbesitzer auf die 
kreativsten Ideen – zum Beispiel darauf, ihr Garagendach zu bepfl an-
zen und damit für ein wenig Grün zu sorgen. Natürlich ist dabei der 
Streit mit den Nachbarn nicht immer zu verhindern. Das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz hat nun nach Information des Info-
dienstes Recht und Steuern der LBS entschieden, dass solche Dach-



































Meißener Straße 100 . 01445 Radebeul 







 Rollläden . Rolltoren . Rollgittern
 Lamellenvorhänge . Faltstores
 Außen- und Innenjalousien
 Aluminiumfensterläden . Rollos
 Garagentoren . Markisen
Schanz Rollladensysteme GmbH



















































































 (bunDeSverbanD wintergarten e.v.)
Ein atmosphärischer Wintergarten bietet den idealen Rückzugsort, um naturnah 
















































Im Freien          
ein festes Dach überm Kopf
Nieselregen,Wind,herabfallendesLaubundFrüchte–dasallesmachtdenAuf-
enthaltaufderTerrassenurdannunangenehm,wennsienichtüberdachtist.
Ob als freistehende Konstruktion mit eingespannten Stützen oder als Carport in einer Pultdachausführung - (fast) alles ist möglich! 

























weitere informationen und die adresse eines 
Fachhändlers in der nähe gibt es bei:  
SchillingGmbH   
Holderstrasse12-18   




Damit Ihr Fahrzeug auch vor der Witterung optimal geschütz ist, haben wir 
für Sie den richtigen Ankommschutz aus Aluminium. Ein Carport erhöht 
den Komfort und den Wert des gastlichen Hauses.
 Profi l-Systemhaus. 
  Ihr Partner für den Fachhandel.
Seit über 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. 
Eine hohe Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofi le 
und ein bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit. 
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifi zierten Fachberater 
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches 
Produktprogramm! Fordern Sie uns!




• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff
Entwicklung, Produktion und Großhandel 
Europaweite Lieferung!
 Schilling GmbH · Holderstrasse 12 - 18 · D-26629 Großefehn · Telefon: 04943/91 00-0 
Fax: 04943/91 00-20 · info@schilling-gmbh.com · www.schilling-wintergarten.de
Dachverglasung von 28 mm bis 50 mm 
wahlweise verwendbar
Elementbautiefen bis 95 mm möglich
U-Werte von 0,92 W/(m2k) erreichbar
Aktuelle Neuentwicklung:
 Systemschnitt der Serie
SchillingAnz_S6000i_0313.indd   1 05.03.13   17:39
Familienidylle - Um sich vor unliebsamen Blicken auf der Terrasse zu 
schützen, sind Sicht- und Wetterschutzelemente aus Aluminium genau das
Richtige. Ob rund, eckig oder mit einer Schräge - individuelle Formen sind
schnell und problemlos in allen RAL-Farben realisiert.














































































































































Weil sie Wärme und Strom ein Zuhause gibt.
                    Warum Vaillant 
                    Kraft-Wärme-Kopplung?
Kombinierte Effizienz: ecoPOWER 1.0,
das Familienkraftwerk für zu Hause. 



































































































Kühlschrank   
Wärmepumpe? 
Wärme aus der  
Natur














Welche hygienischen Vorteile 
bietet die kontrollierte Woh-



























Wie kann der Bewohner sicher-
stellen, dass seine Lüftungsanla-












Hygiene groß geschrieben im Badezimmer: Kom-
fortable Wohnraumlüftung versorgt den klima-
sensiblen Badbereich nicht nur mit frischer Luft, 
sondern führt auch die Feuchtigkeit automatisch ab. 









Für optimale Hygiene sollten Lüftungsanlagen alle 
zwei Jahre vom Fachmann gewartet werden. Die 
Reinigung des Gerätefilters kann der Nutzer hin-
gegen nach kurzer Einweisung ganz einfach und 
schnell selbst durchführen. Dies sollte er alle drei bis 
sechs Monate beherzigen.
Heiko Braun ist Leiter von Comfosystems, 



































   
   
   
   
   
asbecker Straße 6a | D-48739 Legden  
ansprechpartner:     
HerrMatthiasWeibel   







Verlustfreier Mauerkasten senkt den Energieverbrauch
Die Wärmebildkamera zeigt deutlich, dass ein alter 
Mauerkasten das Leck in der ansonsten dichten 
Gebäudehülle darstellt. Hier entweicht wertvolle 
Energie.
Der verlustfreie Mauerkasten arbeitet nach dem 
Prinzip der Stoßlüftung. Er öffnet sich nur bei Bedarf 
und leitet verbrauchte Abluft schnell und effizient 
hinaus ins Freie. Nach getaner Arbeit schließt er die 
Gebäudehülle wieder ab. 
Der Weibel-Mauerkasten leitet schlechte Gerüche, 
Fett und Feuchtigkeit nach draußen ab. So ist das 
Klima in der Küche wohngesund und angenehm. 




















Wie wichtig ist die Qualität des 




































Komfortable Raumlüftungsgeräte verfügen generell über Standard-Filter 
(oben), welche die Zuluft von Partikeln reinigen. Lebt ein Allergiker im 
Haus, empfiehlt sich die Installation eines F7-Filters (unten), der zusätz-
lich Pollen daran hindert ins Gebäudeinnere zu gelangen.









Besuchen Sie uns auch
auf der Jenaer Baumesse 

























































































DER NEUE PELLETSKESSEL P1 Pellet.
Die flexible Komplettlösung für den Heizraum.
www.froeling.com   Tel. 089 / 927 923 - 301
*5 Jahre Garantie nur in Verbindung mit einem XXL-Wartungsvertrag.
5 JAHRE GARANTIE*
OPTIONAL MIT
          BOILEREINHEIT
         JEDERZEIT NACHRÜSTBAR      
NUR 0,38 m²
                      GRUNDFLÄCHE
OPTIONAL MIT
          HYDRAULIKEINHEIT
         JEDERZEIT NACHRÜSTBAR
GERINGER
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Dohnaer Straße 144 in 01239 Dresden
Telefon: 0351- 284 16 59





Tore - Zäune - Balkone - Geländer 
Stahltreppen - Wendeltreppen - Restaurationen 
Materialverkauf - Schiebetore mit 
und ohne Antrieb
Mitglied im Fachverband Metall Sachsen.






Telefon: (0351) 8 80 03 97
Handy: 0172 2 35 56 30
Telefax: (0351) 7 95 35 87
E-Mail: schlossereirm@aol.com 
Bauschlosserei • Metallkonstruktionen
Tore • Zäune • Gitter
Abdeckungen • Kommunaltechnik
Zaun- & Toranlagen  Montage & Verkauf
Pirnaer Str. 88, 01809 Heidenau
Telefon 03529 - 52 73 34
Telefax 03529 - 52 73 35
info@zaunbau-nawrath.de
www.zaunbau-nawrath.de
expertentipp gegen Die hungerSnot iM raSen von Dipl.-ing. agr. henry Ferling - betriebsleiter raSenLanD krostitz gbr
Schöner rasen nicht von ungefähr
rasen braucht reichlich nahrung. Durch das Mähen werden regelmäßig nährstoffe entzogen. Diese müssen aufgefüllt 
werden. Der rasen soll ausreichend reserven haben, um sich von spielenden kindern und hunden oder gartenparties 
erholen zu können. Da rasenwurzeln nur wenig tief reichen, muss regelmäßig ausreichend gedüngt werden. Drei- bis 
viermal im jahr soll spezieller rasen-Langzeitdünger in der vom hersteller empfohlenen Menge gestreut werden. 
Diese Dünger setzen die nährstoffe über 2-3 Monate langsam frei. Das Streuen geht am besten mit einem Schleuder-
streuer, erhältlich bei rasen-Fachfi rmen. Die besten Düngezeiten sind Frühling (april), Frühsommer (juni), Spätsom-
mer (august) und herbst (ende September). Der boden unter dem rasen soll einen ph-wert von 5,5-7,0 haben, da 
sonst der Dünger nicht aufgenommen werden kann. alle drei jahre sollten im Frühling 150-200 g rasenkalk je Qua-
dratmeter gestreut werden. vor allem aber müssen rasenfl ächen ausreichend bewässert werden. im ausgetrockne-
ten boden können die wurzeln die nährstoffe nicht erreichen. bei trockenheit und hitze heißt das, den rasen ein- bis 






































































































Die Landhauspfeiler stehen für einen 
ganz besonders repräsentativen Auf-
tritt und lassen sich ideal mit Toren 
und Zäunen kombinieren. 




Besuchen Sie uns im Internet: 
www.leipziger-kistenfabrik.de
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Tel. 0341 6021278 • Tel. 0341 6024700
Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 
Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig
Wir halten für Sie in unserem Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für 
Haus und Garten bereit.
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das 




• Leimholz  
• Massivholzdielen 
• Bauholz
• Konstruktionsholz  
seit 18
63
Besuchen Sie uns zum „Tag der offenen Tür“ am 2. April 2013
Schlossermeister
MICHAEL FÖRSTER
Thomas-Müntzer-Straße 64a - 01774 Pretzschendorf
Telefon  (035058) 4 13 46 - Telefax  (035058) 4 16 55













































































































































































































































































herr Schreiber, das Leben wird teurer. Steigen 













interhyp ist der größte anbieter von privaten baufi nanzierungen in 











immobilienkäufer wollen irgendwann schuldenfrei sein. 






















wie und wo fi ndet man 





















Brühl 67 | 04109 Leipzig
Telefon 0341 989748-100
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Komfort und  
Unabhängigkeit 
im Alter












Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de










Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
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Erdgas im Keller und Solar auf dem Dac
h.
Modernisieren mit ERDGAS + Solar spart bis zu 700 € im Jahr.*
Jetzt kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer neuen Erdgas-Heizung. Auf moderne-heizung.de 
erfahren Sie, wie viel Sie mit ERDGAS + Solar pro Jahr sparen können, welche Förderung Sie 
vom Staat erhalten und welche Handwerker in Ihrer Nähe Ihnen gerne ein individuelles Angebot 
machen. Und nebenbei können Sie mit etwas Glück eine moderne Erdgas-Heizung gewinnen.** 
Sagen auch Sie „Ich mach’ das jetzt!“ und gehen Sie auf 
www.moderne-heizung.de
* Modellrechnung: Sie sparen bei einem unsanierten frei stehenden Einfamilienhaus (150 m2 Wohnfl äche, 3 Personen) bis zu 
700 € Heizkosten jährlich. Berechnungsgrundlage: Jahresverbrauch von 30.000 kWh Gas à 0,06 €/kWh oder 3.000 Liter Heizöl 
à 0,65 €/Liter für Heizung und Warmwasser. ** Teilnahmezeitraum: 01.07.2012 bis 30.06.2013. Veranstalter des Gewinnspiels ist 
die Initiative ERDGAS pro Umwelt GbR. Die Teilnahme ist ausschließlich unter www.moderne-heizung.de nach Registrierung zur 
Heizungsmodernisierungs-Aktion möglich. Unter den Teilnehmern entscheidet das Los. Die Gewinneinlösung ist beschränkt auf 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Abbildung ist beispielhaft.
Ich mach' das jetzt!
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